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O projeto de extensão, inicialmente formado pela parceria entre Museu da
UFRGS e Clube de Cultura, hoje conta com o apoio da ONG Arquivistas
sem Fronteiras, com objetivo de preservar a memória e o patrimônio
cultural. Fundado em 1951, o Clube de Cultura desempenhou um papel
de grande importância na história de resistência do Rio Grande do Sul e
hoje realiza diversos eventos na temática cultural, promovendo
importantes discussões referentes às questões sociais. Tombado como
patrimônio cultural da cidade, o Clube possui um acervo expressivo sobre
a história cultural de Porto Alegre, o qual é objeto da parceria que une o
Museu da UFRGS e o Clube de Cultura no projeto de extensão Cultura,
memória e difusão: 67 anos do Clube de Cultura, iniciado em 2017, na
UFRGS. Com a cooperação entre as organizações, as ações de
preservação e valorização do patrimônio cultural que compõe o acervo do
Clube têm como objetivo promover seu amplo acesso e utilização pela
sociedade em geral e comunidade acadêmica, como fonte de pesquisa
da memória cultural, política e social da cidade.
